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E L S E Ñ O R 
D. Cándido García de la Huerta 
F A R M A C É U T I C O 
FALLECIO AYKK, M E L PUKBLO DE SOTO W I V Z 
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS . SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Su desconsolarla esposa dona Balbina de la Lastra: sus 
hijos Juan José, Cándido, César (ausentes), Estanislaa, 
Hortensia y Euthnio: hijós políticos, Édéfmira Montel 
(ausente;, Román Gómez y Mannel xVlonso; hermanos 
Dolores, Maximmu, Higiniá y Joaquín; nietos, herma-
nos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN á sus amig-os le encomienden á Dios en sus 
oraciones y asistan á los funerales y conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar á las nueve y media de la maña-
na del día de hoy en el pueblo de Corvera; favores pol-
los cuales les vivirán eternamente agradecidos. 
Santander, 27 de junio de 191-1. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda i . * 22.—'J'elefóiw 481.—Servicio '' 
pernianente. 
E L SEÑOR 
Don Ignacio San Miguel Haya 
falleció en Soto la Marina el día 26 del corriente 
a las ocho de la noche. 
habiendo recibido ios Sanios Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
R. 1. P. 
Su hija doña Benigna San Miguel de Salas: hijo po-
lítico don Lucas Salas Mier; hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás-familia, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan 
asistir a la conducción del cadáver , que 
tendrá lugar el día 28, domingo, alas 
diez de la mañana , así como al funeral 
el martes 30, a la misma hora; por cuyo 
favor vivirán eternamente agradecidos. 
Soto l a M a r i n a , 2(J de j i m i o de 1914. 
i w m m m m 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 2G.~Esta madrugada se 
ha comunicado a Nieves Domínguez > a 
su esposo el auto de procesamiento, sin 
fianza, dictado por el juez. 
Los restantes detenidos han sido pues-
tos en libertad. 
El hermano de Nieves, a quien se cree 
inocerte, ha sido libertado eŝ a madruga-
da, poco después de amanecer. 
El Juzgado ha continuado recibiendo 
declaraciones, consiguiendo puntualizar 
algunos extremos de importancia. 
Cuando Nieves salió del calabozo para 
ir al despacho del juez, iba llorando y 
muy abatida. 
Su marido, llamado Progreso Marqués, 
que es sargento del batallón de cazadores 
de Barcelona, salió de su celda marchan-
do con aire militar, con Ja cabeza ergui-
da. Vestía el uniforme de su batallón. 
Cuando salió del despacho del juez, es-
taba bastante nervioso. 
Un repórter fotográfico preparó su má-
quina para retratarle y el sargento dijo: 
—No me importa que me retraten, porque 
como estoy limpio de toda culpa, será un 
honor para mí después de que la justicia 
haya cumplido con su deber. 
Unas mujeres han declarado ante el 
juez que la criada de Nieves les había di-
cho que su ama tendría pronto dinero en 
abundancia, pues unos parientes muy r i -
cos morían pronto. 
Otros testigos han declarado que a las 
once de la mañana del día que se descu-
brió el crimen, vieron a Nieves con su ma-
rido por una calle cercana a la de San Ra-
món, que es donde está instalado el alma-
cén de muebles. 
Estas noticias coinciden con los indicios 
que existen, y se cree que a esa hora salió 
Nieves de la casa. 
La presencia en sitio cercano dé su ma-
nido demuestra que, si no fué cómplice, 
conocía el crimen. 
Nieves ha declarado que cuando come-
tió el crimen le cegó la sangre y hubiera 
dado muerte a cuantas personas se hubie-
ran puesto a su alcance. 
Una vez cometido el delito, "subió al en-
tresuelo de la casa para buscar dinero, y 
como no hallara todo el que quería, pensó 
en bajar a la tienda para ver si encontra-
ba más, pero le dió miedo encontrarse con 
ios dos cadáveres y huyó. 
Esto no parece muy verosímil, pues Nie-
ves estuvo en la casa bastante tiempo la-
vando las manchas de sangre de su ropa, 
sin sentir el menor temor. 
Nieves Domingo es conocida por el apo-
do de La Blanca. 
El juez encargado de las diligencias es 
don Agustín Muñoz Trugeda, que hasta 
hace tiempo fué magistrado de la Audien-
cia de Bilbao. 
Reflexiones. 
Irreverencia parece ya tomar a todas 
horas el nombre del Rey en labios y en 
plumas para,defensa de intereses políti-
cos de momento. La moda es, esta, pero los 
mauristas, a fuerza de ser sineero» de 
decir la verdad, pese a quien pese, esta-
mos tan acostumbrados a i r contra todas 
las modas, que por sistema iremos tam-
bién contra ésta, dejando al Rey donde 
está y no trayéndole y llevándole para 
menesteres de bandería. Después de todo, 
dentro de poco—tal corren de presurosas 
las aguas del tiempo por los ^modernos 
cauces—pasará con las modas políticas lo 
que con las de indumentaria. Tomad un 
álbum de fotografías de hace años y os 
harán sonreír las extravagantes fachas 
de trajes, sombreros, polisones y capotas. 
—«Sí; esta es Fulana», dirá la respetable 
dueña de la venerable colección; «qué 
guapa era», y vosotros no podréis tener la 
risa, con grave indignación de las contem-
poráneas de la hermosa. 
L&s fantasías políticas de Cirici y Ven-
talló son tenidas por muchos como pro-
féticas. Serían de ver, una vez cumplidas, 
no diremos dentro de años, de meses, mu-
chas de esas olas de acendrado monar-
quismo, convertidas en rotas espumas que 
desharía el viento y ar ras t rar ía la mar 
hasta confundirlas con sus salobres ondas. 
¿A qué, si no es al profundo conocimien-
to de cosas y personas, se debe el prodi-
gioso éxito editorial de esas, ya famosas, 
fantasías'? 
Dejémonos, pues, del más eres tú, y no 
seamos impertinentes a fuer de entusias-
tas; que el querer acaparar las personas 
y las cosas, más tiene, ante la malicia, y 
líbrenos Dios de ella, de querer monopo-
lizar el codiciado fruto que de que éste se 
distribuya como su dueño crea justo y es-
time oportuno. 
Es ya tan sabido que la lisonja no es t r i -
go limpio, que hablar de ello es importu-
no. Aquello de Balines, de que se guarde 
bien el pueblo de quien constantemente le 
lisonjea y halaga, pues más que servirle 
parece necesitarle, es de buena aplicación 
al caso. 
¡Oh, sombra de don Alfonso X! ¡Qué di-
ríais si levantaséis la cabeza y viérais 
cómo anda, en estos tiempos constitucio-
nales, aquella franqueza castellana que 
os hizo estampar en vuestras Partidas, en 
esta parte netamente españolas, «...que el 
pueblo, a semejanza de esto, segúñ dixe-
ron los sabios, debe siempre decir pala-
bras verdaderas al Rey, e guardarse de 
mentirle llanamente e de decirle lisonja, 
que es mentira compuesta;en, el qué dixiere 
mentira a sabiendas al Rey porque hobie-
se a prender a algunos o a facerle mal en 
el cuerpo debe haber en el suyo tal pena 
cual faciese haber al otro por la mentira 
que dixo.» 
Penas corporales ya no cabe que el rey 
las aplique; pero herida en el alma es más 
grave, a veces, que herida en el cuerpo. 
r-;Podrán estar todos los que barloventean, 
según de donde sopla el viento, por las 
antecamáras palaciegas, libres de lisonja 
que es doble mentira y hasta del delito, 
que el sabio Rey castigaba? 
Tal se va poniendo este pugilato de mo-
narquismo vehemente, esta rebatiña de 
acendrado amor, estos celos, que habrá 
que temblar por Desdémona si no se apla-
can. 
Tentaciones dan de copiar lo que a la 
pluma sirve la memoria. 
Y como la tentación se hace irresistible, 
allá va el párrafo, y perdonen los timora-
tos a quienes las castizas donosuras de 
nuestro gran don Francisco puedan pa-
recer un poco crudas. 
Cuenta Que vedo, en «La hora de todos 
y la fortuna con seso», que estaba rebo-
sando la antecámara de un gran señor de 
pretendientes y cortesanos, que, ansiosos, 
esperaban audiencia; y «no pasaba paje 
a quien no llamasen mi Rey, terminando 
las jetas en requiebros. Pasó el secretario 
con andadura de Hecha. Aquí fué ella; que 
desapareciéndose en estatura y ganduján-
dose en sus cuerpos en cincos de guaris-
mos, le sitiaron de adoración en cuclillas. 
Pidió el señor ía caja: oyóse una voz que 
dijo: «Venga el servicio.» «Yo voy», dijo 
uno de los pretendientes. Otro: «Yo en-
tro». Otro: <' Aquí estoy». Apretábanse con 
la puerta hasta sacarse zumo. 
No, por Dios; no demos en el ridículo,-
que éste, como dice E l Debate, sólo le sal-
va al conde de Romanoues, y esperamos 
tranquilos todos a que llegue esa hora y 
esa Fortuna, tan en justicia deseada. 
Al, Cirugía v i s j u i u / i general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
•••«•••••••••••a 
A los lectores. 
Por un error de ajuste dejamos de con-
signar ayer que el artículo titulado «La 
cuestión del día», «En torno de Maura», 
con el cual empezábamos el periódico, es-
taba tomado de la revista profesional E l 
Ingeniero. 
Como no tratamos de atribuirnos la pa-
ternidad de ese trabajo, y además el hecho 
de que esté publicado en una revista cien-
tíftea y ajena a las luchas políticas le 
presta un m a y ^ interés nos compl»"-'*"08 
hoy en subsanar el error. 
-^"^ •••••••••••••nii MIÍHIMWI" T-
La abdicación 
del Rey de Servía-
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 26.—El Rey Pedro I de Servia 
no ha abdicado en el sentido completo de 
la palabra, sino que, sencillamente, ha 
transmitido el poder real a su hijo durante 
el tiempo que, para su curación, juzga 
preciso pasar en las aguas de Vriana. 
Esto da lugar a sospechar que existen 
graves motivos y que el Rey Pedro no vol-
verá quizá a encargarse del pdder, 
Se asegura que se han registrado una 
serie de incidentes, que han pasado des-
apercibidos, durante el tumu.to de los su-
cesos de los últimos meses y los cuales han 
creado una situación muy seña en Servia. 
En una palabra, se dice que hay con-
flicto entre el Poder civi l y e. militar, con-
flicto tanto más delicado cuanto que el 
Poder civi l se halla en maros de un hom-
bre de .Estado eminente, M*. Pachitch, y 
que los jefes del Ejército tienen una con-
ciencia legítima del papel preponderante 
que ¿ilos han jugado en k expansión del 
Reino. 
- El primer desacuerdo la sido la desgra-
cia de' coronel Michtch, d brazo derecho 
del generalísimo Putnics, acusado de no 
haber tomado las precairiones suficientes 
contra la agresión albaaísa &u el estío úl-
timo. 
Después, en otoño ilegi la ardiente dis-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • U M U ^ i B B m n u u i , 
Sábado 27 de junio de 1914 
cusión de créditos entre los militares, de-
seosos de reforzar el Ejército, y los civiles, 
más sensibles a las consideraciones de 
Economía. 
Pero lo que ha hecho desbordar el vaso 
ha sido un decreto publicado jiajqe pocas, 
semanas, subordinando las autoridades 
militares a las civiles en la Nueva Servia. 
Este decreto lia repercutí lo tan viva-
mente en el Ejército, que el rey Pedro se 
ha visto obligado a imponer un correctivo 
al Gabinete, bajo la forma de una dene-
gación de disolución de la Cámara. 
Pero Mr. Pachitch no ha tardado en te-
ner la revancha. La Corona no ha encon-
trado entre los elementos de la oposición 
los elementos para formar un nuevo Ga-
binete y se ha visto obligado a sostener en 
el poder al único hombre de Estado capaz 
de mantenerse en la barra. 
Esta es la situación falsa en que se halla 
colocado el rey Pedro. Añádase a esto la 
depresión producida por la edad y la en-
fermedad, el desinterés de una soberanía 
que ha recogido más gloria que la que de-
jaba prever un principio tan ingrato, y se 
comprenderá el gesto incontestablemente 
hábil de ceder el poder a un príncipe jo-
ven, muy popular en el Ejército, de cuya 
gloriosa labor acaba de participar. 
mmmmmmmumamammmmmmmmmmummmmumumm 
VICENTE AfiUIMCO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 




MADRip, 2(1. Hoy se ha facilitado a 
los periodistas en el ministerio de'la Gue-
rra los siguientes telegramas oñciales de 
nuestras plazas en Africa: 
En el de Melilla participa el comandan-
te general que reina absoluta tranquilidad 
en las posiciones. 
—Han quedado completamente fortifi-
cadas las dos posiciones que ocuparon 
últimamente nuestras tropas. 
—Los individuos de la harca amiga que 
resultaron heridos en el combate del mar-
tes, mejoran. 
Todos se muestran entusiasmados y 
deseando que se presente nueva ocasión 
de demostrar el cariño que profesan a Es-
paña, combatiendo por ella cdn gran va-
lentía. 
* * * 
El telegrama recibido de Larache dá 
cuenta de que ha fondeado en aquel puer-
to, el vapor correo Canacas. 
En él han Uegadó siete jefes y oficiales 
destinados a distintos puntos de las guar-
niciones aquí destacadas. 
El Canalejas ha traído también mate-
rial , que ha sido desembarcado. 
Dicho buque ha quedado listo para zar-
par con rumbo a Arcila. 
Desde aquí regresará a Cádiz. 
—Se ha celebrado el zoco de Yuma, en 
Arcila. 
La concurrencia y animación han sido 
grandes, así como las transacciones rea-
lizadas. 
Muchos moros han aprovechado la cele-
bración del zoco para acudir al Dispensa-
rio, utilizando sus servicios. 
* * * 
El telegrama transmitido desde Ceuta 
comunica que no ocurre ningún* P J ^ . Í * 
en la plaza n¡ en las pos i e io^ 
por nuestras tropas. 
-« * * 
ei despacho recibido en Tetuán se 
dice que algunos «pacos», siguiendo su 
costumbre, han tiroteado algunas posicio-
nes. 
A consecuencia de los disparos, han re-
sultado heridos de alguna importancia dos 
moros pertenecientes a la mehalla aniiaa. 
Posteriormente se ha recibido otro tele-
grama de Melilla dando cuenta de que, 
según noticias procedentes del campo ene-
migo, éste sufrió grandísimas pérdidas en 
el combate del martes último, al oponerse 
a la ocupación por nuestras tropas de las 
dos magníficas posiciones que fueron to-
madas. 
—En breve empezarán los moros a hacer 
actos de sumisión ante las autoridades 
mijitares. 
—jUn prestigioso jefe de la cabila de 
Hauen ha solicitado una entrevista del ge-
neral Jordana. 
A l estar antó su ppesencia, dicho jefe so-
licitó del general que se les deje ocupar i 
las avanzadas, en prueba 4e ^mor a Es-
paña. 
Para responder de ello prometen dejar 
en rehenes a sus hijos, demostrando de 
esta manera la simpatía que sienten por 
nuestra nación a la que quieren defender 
de los ataques de los moros rebeldes. 
El general Jordana le contestó agrade-
ciendo esas manifestaciones, añadiendo 
que las tendrá en cuenta cuando llegue la 
ocasión. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 26. A las once y media de 
esta mañana se han reunido los ministros 
en Consejo en el ministerio de la Gober-
nación. 
A l entrar, ninguno de los ministros hizo 
a los periodistas manifestación alguna. 
Terminó el Consejo a la una y media, y 
al salir los mipistros el de la Goberna-
ción facilitó a los periodistas la siguiente 
nota oficiosa de lo ocurrido en el Consejo: 
El presidente del Consejo dió noticias 
detalladas de su viaje de ayer a La Gran 
ja, donde puso a la firma del Rey, de con-
formidad con los acuerdos adoptados, va-
rios decretos, entre los que figuran uno 
concediendo el título de duquesa de Ta-
la vera de la Reina a favor de la señorita 
María Luisa Silva. 
Después de examinar el Consejo el esta-
do en que se hallan los trabajos parlamen-
tarios, acordó invitar a todos los señores 
diputados, que se hallan ausentes de Ma 
drid para que acudan el próximo lunes al 
Congreso, para votar el proyecto de ley 
de azúcares y el Tratado comercial con 
Italia, esperándose que en dicha fecha 
quedarán aprobados. 
El Consejo aprobó también el informe 
de la ponencia formada por los ministros 
de Instrucción pública y Gobernación, re-
lativo al cumplimiento de la sentencia dic 
tada por el Tribunal Contencioso Admi-
nistrativo de fecha 13 de marzo de 1914, 
obtenida por el oficia] de la Guardia civi l , 
don Pedro Checa. 
Y por último no teniendo ultimados los 
señores ministros los asuntos que existen 
pendientes en sus respectivos departa-
mentos, se acordó volver a reunirse maña-
na, a las once de la mañana . 
orv'1 
ie VO 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSCO, 13.~DK 2 ^ 3 
IIX EL AYUNTAMIENTO 
El alojaiiiito de la [¡¡eolia real. 
Por fin, y después de innumerables ges-
tiones, puede darse ya por resuelta la no 
fácil cuestión del alojamiento de la Escoí-
t á fealV • f- i 'JM i 
Como en ios telegramas recibidos en 
Santander se decía que el sitjo que se eli-
giera fuera lo más próximo posible a Ja 
península de la Magdalena, el alcalde en-
tró en tratos condón Antonio San Juan, 
dueño de la casa existente al Norte de la 
carretera que da acceso a la real posesión. 
Celebradas con éste varias conferencias 
sin que se llegara a un acuerdo en lo que 
al precio se refería, el señor Gómez y 
Gómez convocó á los concejales a una 
reunión privada, de la que ya dimos cuen-
ta, conviniéndose,en ella, aunque el pre-
cio pareció excesivo a todos los señores 
ediles, en abonar al señor San Juan 17.000 
pesetas por la casa y por los perjuicios 
que se le i r rogarían al abandonar la in-
dustria que venía explotando. 
Pero como el señor San Juan no era el 
propietario del terreno, que, con otros 
ocho carros más próximamente, pertene-
cen al general Ceballos, se entablaron ne 
gociaciones con este señor ~ ''^arrenda-
testó anteanoche i v ^ i í p k T a casa (poco 
miento del " " ^ / i a cantidad de 450 pese-
Ss anuales por un plazo no menor de cin-
co uñas y siempre que, una vez hecho el 
contrato, no hubiera disconformidad 
cualquiera de las partes. 
En vista de tal contestación, el J 
citó al Ayuntamiento a otra reuniój 
vada, danda ésta comienzo a las do 
día de ayer y terminando muy ee* 
las dos de la tarde. 
l'ara que ultimase las gestiones 
zadas y resolviera algunas dudas 
misionó al señor Gómez y Gómez' 
las seis de la tarde se puso al W 
fónicamente con el general Ceballo., 
accidental residencia está en Bar, 
A las siete y media continuó I 
privada, suspendida hasta la re^ 
de este trámite, y poco después sê  
una sesión pública extraordinaria 
dida por el alcalde, y a la que a 
los señores Castillo, Quintana 
Martínez, Gutiérrez Cueto, 2* 
García del Moral, Colongues, 
Escalante Jado, Villanueva, Fe¡ 
Baladrón, Cagigas, Zaldívar, Bol 
tiérrez, Muñoz y López Dóriga. 
El señor Gómez y Gómez dió c 
la conferencia sostenida momento 
con el general Ceballos, quien 
en su primera petición de 4ofl 
anuales por el alquiler del ter;' ® "j1 
ocupa la casa, añadiendo que sl]ve|f 
tamiento le conviniera más la & 
tendría incoveniente alguno en 
los nueve y pico carros de tierra 
see en la cantidad de 22.500 peselal 
El señor Botin presentó entone* 
guiante proposición: 
«Que el Ayuntamiento acû de 
zar a la Alcaldía para la conpradí 
Je don Antonio San Juan, -n lascí 
nes estipuladas, y para ^ del térra 
general Ceballos en la? mejores coi 
nes, autorizándola también 
las reformas necesa- ias a fin c 
el propósito que ÉM persigue.» 
El señoí Rive-o anuncia que vote 
contra, porque el Ayuntamiento, o] 
puede pagara sus contratistas y tiei 

















pasco de Canalejas, habiéndosedd ca que 
desiertas jJgunas subastas porte 
res que se abrigan de que se cobre 
y mal, es en todos los casos el que 
pagar los vidrios rotos. 
Se levanta el señor Caaíiüo y di 
aunque no se ha puesto de atuerd 
sus correligionarios para tratar 
asunto, él le dará su beneplácito, 
regalada la península déla MagdJ 
con su palacio, al jefe del Estado, 
ral eH ^úe ah,Qra no se pongan obstt 
a la prosperidad del pueblo santas 
Hablan luego los señores 'Mm 
Quintana, asegurando esteúlcinío 
arreglos que desde el afto pasado 
hecho en la península de 'a U&. 
por sus augustos poseedores ascü 
muy cerca de 70.000 duros, que K 
partido entre infinidad de íamili» 
doras, que allí han encontradí 
tentó. 
Se somete a votación la pro] 
sentada por el señor Botín, y 
con el voto en contra de los se 
vero y Gutiérrez Cueto. 
• • • • • • • • 
r o y á i s probado todos I 
cementos contra la ios ferina, broj 
y toses rebeldes de los catarros 
crónicos, sin obtener alivio, aai 
PERINOL. De venta en todas las 











































JOYERIA Y PLATERÍA 
— DE — 
eso 
SAN FB4NCÍ8,CO 6 ^ 8 
TOYEBTA DOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, • 
PULSERAS DE PEDIDA 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: Dé nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c 




















































• • • • • 
• Obcsidad-Diabetcs-Aríriti 
• • • • • • • • • • • • • • D o a n a n D C 
NO e O M P R E 
vesiido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada Vi 
CARRO. Esta siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para qi> 
usted apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga "1 
queña compra y acabará usted por confesar qué nunca compró artículos tan^ 
Preciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS REALES; 
Cuellos hilo planchados lo más núevo, docena, CATORCE REALES' 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS'. • • " 
Cuellos y puños no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS REALES. 
Virgilio Carro pmci0* I S A B E L II, NUMEP 
A 
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L a p o l í t i c a y las Cortes. 
a s e s i ó n a c c i d e n t a d a . 
POR TELÉFONO 
CONGRESO 
Untes de la sesión. 
• " « " - « « • • • • • B . M a , , 
... hora de la tarde se hallaban 
fi"ie ^ados los pasillos de la Cá-
• , ^ ..dipatados que había forma-
rO de ¡914 PoCŜ  v exteriorizaban la creencia 
.orí '11 oH ría celebrarse la sesión por 
'a disconfor.mi 
partes, 
ion testación, el gi 
nto a otra reunió]' 
:-oin¡enzo a las d,' 
linando muy ee 
'".dei^^pezaron a sonar los timbres, 
M0-M>anueva y los diputados hbe-
A^^'uTrratas perimmécieron junto 
, lis puertas del salón de sesiones. 
La sesión. 
I cuatro en punto declara abierta la 
¿Señor González. 
.desde luego se ha observado, que 
' i n t r o del Congreso el suficiente 
m diputados para que la sesión 
^celebrarse, el señor Ayuso desiste 
que se fuente el número, como 
IgSafaUl los señores Bugallal, 
i&a v Echagüe. ,. , 
i escaños unos sesenta diputados, 
y aprueba el acta de la sesión an-
Ruegos y preguntas. 
ihllde de AMAYA solicita del minis-
»Hacienda que *e faciliten socorros 
iSos a diversos pueblos de su dis-
oerjudicados extraordinariamente 
lof últimas heladas. 
,! , , r BUGALLAL contesta que el 
S n se preocupa del asunto y estudia 
m . ios de atender el ruego que acaba 
K i l a r el conde de Amaya, a la vez 
n'-is de igual naturaleza expuestos 
'e " m'nn? diputados más. 
r -aSfMACIA trata del impuesto de 
;i!m, n v pi'le que se exceptué del 
pgo del misino a los dueños de casas de 
para a del ter 
n lapmejores 00; 
1 también p, 




contratistas y % 
¡das obras como 
, habiéndose decl 
subastas por los 
de que se cobre: 
los casos el que 
otos. 
lor Casí/T/o y dii 
mesto de awierdi 
DS para tratar 
su beneplácito, 
sula de Ja Mag? 
efe del Estado, 
3 se pongan o 
el pueblo santa: 
)s señores iía; 
IJ4O esteúltinjo 
¡oseedores ascii 
)0 duros, que» 
idad de familii 
m encontrad 
aciófl la pro: 
or Botín, y ee 
itra de los seí 
"ueto. 
'obado todos laj 
ios ferina, bi 
los catarros 
1er alivio, ai 
;a en todas IM 
• • • • • • • ( 
se Jas gestiones 
1 algunas dudas 
íóraez y Gómez, 
s se puso al 
! general CeballoJ 
cia está en BarM 
dia continuó iaj 
ia hasta Ja resol 
poco después seft 
: extraordinaria 
i> y a la que ^ 
Uo, Quintana 
fez Cueto, r/A 




y Gómez dió cu» 
en ida momentoi! 
ballos, quien 
diendo que s i i ^ ^ ^ 
iera más la cxLeJn forma en que se entiende la política 
ite alo-uno erSalamios pueblos de Zaragoza, y denun-
- u i i u eufi^n .- ' d e j0S se encuentra pro-
trro.s de lien, nez y, sin embargo, continúa 
tle 22.500 pesefeírcenmeñando su ^ r g o 
resentó eiuonfu-lí s.-ñor GlL VENTOSA dirige otro rue-
n: Pffo a' ministro de Hacienda, 
Hfóste le contesta, 
monto ;icii'de;,, sefior ARGENTE se opone al tratado 
ira Ja convraéiLm Cuba y censura a la Compañía Arren-
nJuan laseíMtaria de Tabacos por la mala calidad 
"las labores que expendo. 
Pide que se activen las negociaciones 
ara establecer un Tratado comercial con 
(uba y solicita que se rebajen los dere-
'hos de Arancel sobre el tabaco. 
Aboga también por la rebaja de los de-
rechos del maíz. , o 
Reproduce la petición formulada ya an-
erionnente respecto de unos datos acer-
de Ja venta en Marruecos de unos te-
dios del Estado. , : J 
fím^a al ministro de Instrucción públi-
j que se celebren las oposiciones para 
roveer plazas de maestros dotadas con 
D haber anual inferior a 1.000 pesetas. 
Al ministro de Gracia y Justicia dirige 
tro ruego relativo a expedientes de in-
ulto tramitados y no resueltos todavía. 
(Contestan los ministros de Estado, Ha-
cienda, Instrucción y Gobernación.) 
Rectifican los señores ARGENTE y el 
marqués de LEMA. 
Se reanuda el debate a que dió lugar la 
interpelación del señor López Monís sobre 
Ja vaJidez oficial de los estudios cursados 
en el Colegio alemán. 
Imerviene el señor RIVAS MATEO.. 
Elogia la real orden y ensalza también 
la pedagogía alemana. 
Expone el funcionamiento del centro de 
enseñanza que motiva el debate y pide 
3 el año pasaijoB fW» sea declarada la validez de esos estu-
sula de la 3 í s | 
Orden del dí^. 
3e reanuda el debate acerca d^l Conve-
nio con Italia. 
$1 señor ALBERT rectifica y cpntesta a 
los argameutos qué ayer éxp|isq el señor 
Madariaga. 
Dice que el Tratado es político y no co-
mercial. Afirma que sólo beneficia a Italia-
El señor MADARIAGA explica sus fra-
ses de ayer respecto de las C ímaras de 
Comercio, 
Rectifica el señor ALBERT, 
El señer MADARIAGA también rectifi-
ca y dice que la rebaba de derechos au-
mentará la exportación. 
Vuelve a tratar de las Cámaras de Co-
mercio y asegura que a las consultas sólo 
unas cuantas suelen contestar; entre ellas 
las de Barcelona y Zaragoza. 
El señor TORRES (don José Luis) de-
fiende la industria de la producción del 
corcho en Algeciras y califica de irrisoria 
la rebaja de cinco liras en cada cien kilo-
gramos. 
.El señor AMADu interviene para alu-
siones. 
Se inicia el debate acerca del dictamen 
de la Comisión en el proyecto de pavi-
mentación del suelo de Madrid. 
El señor NICOLAU consume un turno 
en contra. 
Hace observar que habiejido sido este 
Proyecto objeto de un concurso sDinetido 
a determinadas bases, si ahora se modifi-
ca é| dictamen que contiene esas mismas 
Bases fesl|ltará u'fta coritfatlicclóñ ' f aprá 
dinerada la ley de Presupuestos. 
1M señor Pjcón ce4e la palabra; al vi?-
eonde de UZA, 
wste, como alcalde do Madrid, desea tQ-
niar parte en la discusión y da las gracias 
ministro de Fomento por la presenta-
ción del proyecto. 
Uice que no existe contradicción algu-
¡"a entre o que se discute y el artículo 
primero do la ley de Presupuestos. 
Agrega que son cincuenta y siete las 
joncesiones hechas a las Compañías de 
1 eléctrica para, el tendido de cables en 
2 subsuelo, y que sólo en las calles estro-
"as dejaran de ser aquéllos colocados en 
el espacio central. 
f uestra un plano para ampliar sus ma-
ni{e8taciones. 
M ministro de FOMENTO da las gra-
oñ c8,10(108 los ^ ,mn intervenido en la 
Iní 1cion de est;e proyecto, y en particu-
ar a los señores Argente y conde de San-
e n g r a c i a . 
ê aprueba el dictamen. 
VP ^ T " definitivamente aprobabo el pro-
C .e Pensión a la familia de don Al-
berto Aguilera. 
e 'evanta la sesión a las nueve y diez. 
EN E L SENADO 
La sesión. 
A las cuatro de la tarde abrió la sesión 
^ general Azeárraga. 
p? enanco azul el ministro de Marina, 
gn escaños y tribunas eseasaanimaejóu. 
a £ tvS0r ^ A R ' i ' H i , de • uniforme, -sube 
ca rini n/?.a y lee el proyecto de ley acer-
P« • Lo(í1^0 minero. 
niiptl2 al presentó el señor Villa-
E , ^ ^ etapa liberal. 
acere« H01", ROMEHO formula un ruego 
Ica ae las quintas. 
El señor SANZ Y ESCARTIN se lamenta 
de quu en Melilla sólo exista una iglesia. 
Sin más ruegos ni preguntas se entra 
en el orden del día y se reanuda 1 debate 
acerca del voto particular presentado al 
dictamen de suspensión de pagos de las 
Compañías de ferrocarriles. 
Kectifica brevemente el señor AM-
BLA Rl) e interviene para alusiones el se-
ñor RODRIGUEZ SAN PEDRO. 
Les contesta el señor LASTRES y en 
votación ordinaria se desecha el voto 
particufár. 
El señor CALABU1G consume el primer 
turno en contra del dictamen. • 
Una proposición y un escándalo. 
El señor DÁVILA defiende una propo-
sición incidental en la que solicita que se 
suspenda la discusión del proyecto hasta 
que el ministro remita los documentos y 
antecedentes que le pidió la Comisión. 
Se extiende en consideraciones acerca 
del proyecto y el presidente le llama la 
atención, diciéndole que se contraiga a la 
defensa de la proposición y no entre en el 
fondo del asunto. 
El señor DAVILA continúa su discurso 
y dice que el proyecto no es de iniciativa 
ministerial, sino particular, puesto que se 
debe únicamente al señor Lastres. 
Censura que, cuando están todas las in-
dustrias y negocios en manos de extran-
jeros, se trate de mermar lo único que nos 
queda: la facultad legislativa. 
(Estas frases promueven gran revuelo 
en la Cámara. Muchos senadores protes-
tan a grandes voces.) 
Ei señor ROYO VILLANOVA: Yo per-
manezco en la Comisión, porque este pro-
yecto lo aceptó el Gobierno del señor Ca-
nalejas. 
El señor PALOMO: No hay por qué ha-
blar ahora de Canalejas. 
Durante largo rato nadie se entier^de en 
el salón de sesiones. Todos hablan a la 
vez y se increpan unos a otros. 
Por fin logra el presidente dominar el 
tumulto y su secretario lee el artícnlo del 
reglamento que se refiere a las proposi-
ciones incidentales. 
E l señor DAVILA termina su discurso 
y el ministro de GRACIA Y JUSTICIA le 
contesta, rogando la a Cámara que no ac-
ceda al aplazamiento del debate. 
El señor DIAZ COBEííA pide la pala-
bra y el presidente no le deja hablar y 
anuncia que se va a votar la proposición-
Los demócratas piden que sea nominal. 
El señor DIAZ COBEÑA vuelve a pedir 
la palabra para explicar su voto y la pre-
sidencia no se la concede. 
El señor DIAZ COBENA protesta y dice 
que es un atropello intolerable. 
De los bancos de los demócratas y de 
los de los liberales salen voces de ¡Esto no 
se puede tolerar! ¡Vámonos! 
Empieza la votación y demócratas y l i -
berales se retiran del salón de sesiones. 
Hecho el escrutinio resulta que han vo-
tado 38 senadores en contra de la propo-
sición, y como no es número suficiente 
para tomar acuerdos, el presidente anun-
cia que mañana se votará de nuevo, y le-










Hoy se han constituido las Comisiones 
para emitir dictamen acerca de los pro-
yectos de contrato del trabajo y de refor-
ma de la ley de accidentes. 
Se ha elegido presidente de ambas Co-
misiones al señor Azcárate y secretarios 
a los señores Vidal y conde de Gamazo, 
respectivamente. 
l ían acordado abrir una información 
escrita hasta 1.° de octubre, y otra oral 
durante los días que restan del presente 
mes. 
- El señor Bugallal ha recibido un tele-
grama del Ayuntamiento de Monforte co-
municando que el vecindario ha llevado a 
cabo una manifestación tumultuaria para 
exigir que se restablezca'el impuesto, de 
Cqnsiunps a partir del día 1.° de julio pró-
ximo." 
—Él señor Sánchez Querrá recibió e§ta 
ta rdé en el banco'azul ün qqseqmQ. age 
consistía en un paqqetito de azqcav, cuya 
envoltura ostentaba estas inscripciunes: 
«¡Ma^ra, sí!» y «iKfesotros somos nos-
otros!» 
Procedía, el obseqqio del banquete mau-
rista de Barcelona.: y se habían encarga-
do de llevarlo al ministro un senador y un 
diputado que querían darle una brOnuv, 
Sánchez Guerra, al recibir la sorpresa, 
sonrió y guardó el obsequió en su pupitre. 
-Esta tarde, en los pasillos del Congre-
so, han sostenido una violentísima discu-
sión los señores Lerroux y Milá y Camps, 
propietario de La Tribunu. 
Ha originado el incidente un artículo 
publicado en dicho periódico y que con-
tiene conceptos que han molestado al di-, 
putado radical. 
El señor Milá alegaba que él no podía 
responder de los articules publicados en 
La Tribuna, puesto (pie no es el director. 
La discusión duró más de media hora. 
—En el Tribunal Supremo se han reci-
bido las actas protestadas deloa distritos 
de Caspe, Chantada, Pravia y Roquetas. 
El estado de! Gallo. 
i'paTfq.Éi-qííp, 
, ALGECIRAS, 3q.~^sta tarde ha pasea-
do el (Jallo per primera vez, acompañado 
de su mftdre, 4e su germana y del doctor 
Morón, por los jardines del hotel Cristma-
Se han obtenido varias fotografías del 
diestro. 
El Gallo torear^ por vez primera des-
pués de esta grave cogida, el día 22 de ju-
lio en Málaga, en la corrida a beneficio de 
la Asociación de la Prensa, a la que asis-
tirán la marquesa de Larios y el ex mata-
dor de toros liafael Guerra. 
en manos de los rebeldes, después de ha-
ber sido inutilizados. 
Las últimas noticias recibidas dicen que 
la ciudad de Dui azzo no ha sido tomada 
por los rebeldes. 
El espacio que separa el trabajo de for-
tificación de Rosburt, ha sido incendiado, 
quemando toda la maleza y dejándolo 
completamente despejado para que no 
puedan los rebeldes realizar sorpresas. 
En las alturas que dominan a Durazzo 
se han reforzado los puestos de guardia. 
Estos trabajos de fortificación harán que 
la ciudad sea inexpugnable. 
El enemigo está tranquilo, pero se ob 
serva en Bosburg y en toda la cadena de 
colinas una actividad anormal. 
Noticias de Bilbao. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 26.—Reina mucho entusiasmo 
para la excursión que los tipógrafos bil-
baínos realizarán el próximo domingo a 
Santander. 
El número de billetes expendidos para 
el tren especial es importante. 
Han comenzado las oposiciones a las 
plazas de maestras directoras de escuelas 
graduadas de niñas. 
Las plazas que hay que proveer son 
tres, y once las que aspiran a ellas. Los 
ejercicios de oposición están resultando 
muy brillantes. 
• * • 
En vista del crecido número de niños 
menores de catorce años que se dedican a 
la venta de periódicos, el alcalde ha dado 
órdenes a la Guardia municipal para que 
se cumplan estrictamente las Ordenanzas 
municipales en lo que a ese particular se 
refiere. 
* * * • •' 
El administrador del Sanatorio de Pe-
dresa ha remitido a la Sección de Instruc-
ción pública la cuenta de las estancias 
causadas en el referido Sanatorio por los 
20 niños que ha enviado este Ayunta-
miento a aquel establecimiento. 




BARCELONA, 26.—Mientras se celebra-
ba la sesión del Ayuntamiento se recibió 
un telegrama participando que el Senado 
acababa de aprobar el proyecto de sub-
vención a la Exposición de Industrias 
eléctricas. 
El alcalde interino pronunció un discur-
so elogiando a los señores Dato, Sánchez 
Toca y a cuantos han contribuido a la 
aprobación del proyecto, 
Se acordó expedir varios telegramas a 
Madrid dando gracias y notificando que 
en breve comenzarán las obras para la 
Exposición. 
LA ESTANCIA REGIA 
e r 0. 
g C I O FIJOJ 
II, NUMI 
POR TELÉGRAFO 
Triunfos y derrotas. 
PARIS, 26.—Comunican de Viena que, 
de origen austríaco, se ha recibido la no-
ticia de que ha llegado a Durazzo un men-
saje del príncipe Bibdoda, del que se dijo 
que había caído prisionero de los rebel-
des, en el que participa que había cazado 
al enemigo cerca de Ischmi, desalojándo-
lo de las alturas que ocupaba y avanzan-
do cinoo kilómetros. 
El referido príncipe se halla ahora a 25 
kilómetros al norte da Durazzo. 
Se ha confirmado oficiadme^t§ que Wl 
Basán |3ft siíte tomado'pór ' los rebeldes, 
los óualés'han hecho prisionero en dicha 
crudád a loá ¡toldados gnbernamentales 
y oficiales montañeses que mandaba el 
capitán Reiners. 
Respondiendo á las invitaciones he-
chas por el señor Gómez y Gómez, 
ayer por la tarde se reunieron en el 
salón inmediato a la Alca ld ía los pre-
sidentes de todos los Círculos y Socie-
dades locales, el de la Diputac ión , los 
representantes en Cortes p.or la pro-
vincia que accidentalmente se encuen-
tran en Santander y los directores de 
los per iódicos . 
Expuesto por el s e ñ o r alcalde el ob-
jeto de la convocatoria, que era el de 
preparar a nuestros Monarcas un reci 
bimiento digno de las reales personas 
que han de honrar con su yeqndad a 
la capital de la M o n t a d , se nombró, 
una: Comisión, a la que se djerón am-
plias |acu|Lades par^ e| ij^sarroilo de 
ta jnie ia t iyf i expuesta pov el señor Gó 
mez y G ó m f ? 
{J* QotrusióQ. que preside el alcalde, 
quedó formada por los señores si-
g u ic n tes; 
Don Ramiro Hérez Eizaguin e, sena-
dar del Kemo; don Antonio G a n ia Mo 
ranie y don Eusebio Ruiz, por la Dipu 
tai-ion provincial; don Gabriel Pombo 
íba rn» , por el Lavvn Tennis; don E m i 
eme Camino] p T el T i r o de Pichón; 
don Ramón Hei rera , por los tt-airós y 
cines, y don José Esirafii , como presi 
dente de la Asociación de la Prensa. 
Estos señores se reunieron inmedia-
tamente, confeccionando el adjunto 
programa, al que todavía habrá que 
agregar nuevos acuerdos que se adop-
ten en sucesivas sesiones: 
La comitiva sa ld rá desde la estación 
del Norie a la calle de Calderón de la 
Barca, y por la Avenida de Alfonso 
X I I I , paseo de Pereda y calle de Juan 
de la Cosa segu i rá toda la Avenida de 
la Reina Victoria , hasta la enirada Ue 
la Magdalena. 
Las autoridades inv i t a rán ai vecin-
dario a que pongann colgaduras e.n IJDS 
balcones. 13 ' 1 
Los soportes de IjOS fóMwfóg se acor-
n a r á n coH Úores y gá l l í ^ rd i^ s . 
la A v e n i d a ' d é ' ÁUonso % \ \ \ los 
dos Cuernos de Ipúmb^os e a l a ^ r á n 
un m a g n í h c o áffyO, y los pescadores 
constrviir^n otro en Pimocmco con las 
artes que en sus rudas (aenas emplean 
estas laboriosos hijos del mar, 
E! Amo-Club inv i t a rá a las s e ñ o r a s 
a oue se s i túen , con sus carruajes, a 
todo lo largo del bulevar. 
Desde luego queda terminantemente 
prohibido que al paso de la comitiva 
regia se arrojen flores, chupinazos ni 
cohetes, ni se hagan otra clase de ma 
nifestaclones que h a b r á n de detallarse 
en un bando de buen gobierno que se 
fijará por todas las esquinas. 
En el T i i o de Pichón se ce leb ra rá 
una iéfeta en honor de los Reyes, y 
otra con verbena en el L a w n Tennis. 
Las fechas se a n u n c i a r á n oportuna-
mente. 
A d e m á s h a b r á regatas, concurso de 
automóvi les , concierto por la F i l a r m ó 
nic a ei dia 1.° de agosto, misa de cam-
paña , para la promesa de los explora 
dores, en la Alameda de Cacho, en el 
Sardinero; inaugurac ión del Ateneo 
Montañés , fiesta benéfica organizada 
por las señoras en favor de los l a n d o s 
en la c a m p a ñ a de Af r i c^ . eiío,', etc. 
Tales son lo§ «chérdos adoptados 
ayer mismo por esta Comisión, que 
desea d á r la mayor solémnidad posi-
ble a la entrada en'Santander de nues-
tros augustos soberanos, de cuya grata 
compañía puede y debe mostrarse or-
gullosa la hospitalaria t ierra tan ad-
mirable, tan maravillosamente can-
tada por el inmoi'tal escijí^or áf)^ JjOS¿ 
Belmonte en Madrid. 
POR TELÉFONO , 
MADRID, 2 6 . - l i a llegado de Bilbao el 
diestro Belmonte. 
En la estación le esperaba el popular 
Boni, empresario de la plaza de toros de 
Zaragoza, que acompañó al trianero al do-
micilio del doctor Decref. 
Este apreció al famoso espada una dis-
tensión en la muñeca derecha! sobre la 
que aplicó los rayos X, sometiéndola des-
pfiéa a un masaje. 
A la pregunta que si podría el espada 
tomar parte en la corrida que se celebra-
rá el domingo en Zaragoza, respondió el 
doctor que la fecha está demasiado pró-
xima. * U . t i %í 7 f l i / ' J UÍIILMÍ** 
El empresario dijo entonces que apla-
zaría la corrida hasta el jueves y el doc-
tor Decref se mostró conforme con ese 
aplazamiento. 
Belmonte expresó su deseo dé quedar 
bien en Zaragoza, donde no lo han visto 
ni aun de novillero. 
Boni telegrafió a Zaragoza dando cuen 
ta de la suspensión de la corrida hasta el 
jueves y ordenando que se devolviera el 
importe de las localidades á quienes las 
hubiesen adquirido y no estuvieran con-
formes con el Qambio de fecha. 
Se fijó un anuncio en tal sentido y , se 
gún telegramas recibidos en ésta, no ha 
sido devuelta ni una localidad. 
•••••••••••••••unniua 
La situación de Méjico 
POR TELÉGRAFO 
Lo que piensan los mediadores. 
La toma de Zacatecas. 
PARIS, 26.—De N i á g a r a Falts lle-
gan noticias dando cuenta de que en la 
reunión plenaria celebrada por los me-
diadores, han adoptado un plan, arre-
glando de manera satisfactoria todas 
las cuestiones internacionales y de-
jando á los dos partidos mejicanos el 
cuidado de arreglar entre ellos las 
cuestiones interiores, abordando el es-
tablecimiento de un nuevo Gobierno 
provisional, que los delegados del ge 
neral Huerta y los de los rebeldes dis-
cu t i r án en N i á g a r a Falts . 
Los Estados Unidos no pedi rán "nin-
guna indemnizac ión n i r epa rac ión pol-
los insultos hechos á su bandera: 
Estiman que las conferencias entre 
los delegados del general Huerta y los 
de los rebeldes c o m e n z a r á n en breve, 
bajo la tutela moral de los mediadores, 
y que ellos t e r m i n a r á n por ponerse de 
acuerdo, pufes es imposible que dichos 
delegados no tengan el patriotismo ne-
cesario para arreglar las cuestiones 
interiores, ya que la mediación ha 
arreglado las exteriores. 
Dicen de Veracruz que los rebeldes 
con t inúan avanzando. 
A ñ a d e que la ciudad de Zacatecas 
fué tomada por los rebeldes el martes 
úl t imo, a mediodía , y que aquél los hi. 
cieron gran n ú m e r o de prisionerps y 
se apoderaron de grandes cantidades 
de armas y de municiones. 
Las pé rd idas sufridas han sido muv 
importantes, figurando entre ellas la 
de dos generales muertos. 
, . . . . . . . . . . . » . » » . . . » . . . » . . . . . » . . . . » 
Las minas de Marruecos, 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2tí .- Un caracterizado políti-
co, aseguraba hoy que el viaje del conde 
de Rom anones a Africa no obedece a un 
fin político ni al deseo de estudiar el pro-
blema de la campáñá. 
Lo ocurrido es que el conde creía que 
las minas de aquel territorio contenían 
una gran riqueza en filones; pero, según 
informes recibidos, no existen tales filo-




MADRID, 26.—La infanta Isabel salió 
en automóvil a las diez de la mañana, 
acompañada de su dama, la señorita de 
Beltran de Lis, y su secretario, señor 
Coello. • 
Se tributó a la infanta una gran despe-
dida. 
* * * 
mismo, cualesquiera que sean los incon-
venientes que a ello se opongan, siempre 
que aquéllos no tengan su origen en el 
monoplano, que en el vuelo de ayer y en 
las pruebas anteriormente realizadas fun-
cionó con toda regularidad. 
Huy, pues, tendremos el gusto de estre-
char la mano del bravo aviador, que lle-
ga rá entre nueve o nueve y media de la 
mañana, si los elementos no lo impiden, 
contrariando de nuevo la voluntad de 
hierro del experto piloto santanderino. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del dia 26 de Junio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédito 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya 




Amortizable 4 por 100 ; 
Acciones F-c. Norte de Epaña 




Renta francesa, 3 por 100 
4 por 100 Exterior español 
Acciones Ríotinto. . . f 1 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 
Acciones Norte España < — 
Turco, 4 por 100. 
Ruso, 5 por 100,1906. 
» 4 112 por 100, 1909 
Banco N . de M é x i c o — 
Banco Peninsular de México 
Bakou 1 
Banco Español Río de la Plata— 




De Beers Ordinaire 






Acciones ferrocarril Mexicano . • / 
Jagersfontein 
Banco de Londres y México 
» Central Mexicano 
» Francés » 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León — 
F-c. Andaluces 

























































Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 80,88 
» » cierre 80,97 
Acciones Noi-te, apertura 475,50 
» » cierre 477,50 
» Zaragoza, apertura 474)25 
» » cierre? 473,75 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,25 
» ' '» dinero. 87,75 
» Ariza, papel 103,50 
» » dinero 103,00 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 00,00 
Fráncos 104,00 
Libras.. . 26,17 
Bolsa de Bilbao. 
Operaciones publicadas ayer, 26 de junio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 83. 
4 por 100 Interior, serie D, a 81,05. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 100,20. 
^5 por 100 Amortizable, serie B, a 100,30. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 103. 
Naviera Sota y Aznar, a 137. 
Minas de Cala, a 78. 
Tranvía Eléctrico de Bilbao a Durango, 
a 30,50. 
Unión Española de Explosivos, a 230. 
Obligaciones. 
F-c. Asturias Galicia y León, 1.a hipote-
ca, ra 75,50. 
Las tropas gubernamentales que avan-
zaban desde el Sur han1 sido batidáá ele , 
nuevo por los rebeldes y han sido arroja- Mar ía de Pefecta, ap. Derd^^hie recor-
das sobre Beriit.' Dos' cañones han caído dáción dará ios tupiiianeses todos. 
VALLADOLID, 26.—Ha l l e g a d o s attto,-
móvil la infanta Isabel, 
Visitó la población, dirijgiundose i^ego 
a Palencia. 
• - * .« * 
SAN SEBASTIAN, 26,-El Hey llegará 
el domingo 911 el sudexpreso, pevtoanc-
9,Í6ná,o dos días en esta población. 
Pre'senoiará las regatas de entrena-
n^iénto, del domingo y el lunes, y en la 
no.ch,»1 d,el mismo dia 29 saldrá para La 
—En el sudexpreso ha llegado la prin-
cesa Isabel de Rumania, acompañada de 
sus damas. 
La esperaban en la estación el príncipe 
Pío de Saboya y el gobernador civi l de la 
provincia, marqués de Atarfe. 
Todos se dirigieron en automóvil al pa-
lacio de Miramar, realizando después una 
excursión a Biarritz. 
El viaje de Milla, 
Como suponíamos, eran muchas las per-
sonas de todas las clases sociales que es-
peraban ayer por la mañana la llegada dé 
Salvador Hedilla en su precióse Vendóme. 
Las horas señaladas para el arribo a 
Santander iban pasando, y aunque la l lu-
via, que no cesó casi un momento desde 
la madrugada, hacía barruntar que se 
opondrían obstáculos tal vez insuperabiesi 
a la realización' del.deseo del valiente, pi-
loto, no por eso se desanimaron ôa amigos 
y admiradores de Hedjllii^ que etlpie de ca-
ñón esperaron ijranqWos y confiados la 
llegada del 'a/rro^aó aviador, no quitando 
la vista d ^ anubarrado horizonte en espe-
ra, tjft distinguir por algún lado el puntito, 
d'ue velozmente se acercara a nuestra ona,-
tíad, para pasearla toda con 1^ fíaAJ&rdía 
dé los vencedores y atev'-^ar maestra-
mente en el sitio elegida de aaitemano. 
Pero las esperan^ concebidas fnerou 
echadas abajo por él propio i n t é r e s ^ o , 
que ouyió a süs amigos un telefonema en 
el, que decía aue se había eievaeto a la 
hora señalada, haciendo, oon, ei aparato un 
recorrido d una hpra y teniendo que re-
gresar al aéro^'Qmo, de los Cuatro Vien-
i m ppmUie la ^ensiahna niebla que había 
^n los, a í w ^ d¡el Guadarrama hacía impo-
nible la navegación. 
Más tarde se supo que Hedilla se encon-
traba dispuesto a realizar ^1 viaje l&oy 
CamBíos con el Extranjero . 
Francia: ^ 
París, cheque de banca a librar, prece-
dente, a 104,55. 
Argel, cheque pagadero en París, a 104. 
Inglaterra: 
Londres, cheque de banca a librar, pre-
cedente, a 56,33. 
Londres, cheque de banca a librar, a 
26,25 y 26,24. 
Newport, pagadero en Londres a 8 días 
vista, a 26,16. 
Londres, a 90 días vista,1 a 25',90. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Marítima Unión, 33 papel, .il 
dinero. 
4 por 100 interior, 82,90, 83 y 83,10; pese-
tas nominales 16.000. 
Obligaciones de A l a r a Santander, 
105,50; pesetas nominales 4.750. 
El adjunto de turno, F . Resines. 
HOTICIflS BREVES 
POR TELÉFONO 
Petardo que estalla. 
VALENCIA, 26.-Frente a la Central de 
Correos ha estallado un petardo, que por 
fortuna no ocasionó desgracias. 
Balandros.—Burcll. 
SAN SEBASTIAN, 26.—Esta mañana 
ha llegado el balandro de diez metros Pa-
tria, propiedad del señor Echeguren. 
El domingo llegará el Cáspita, propie-
dad del infante don Felipe. 
Hay gran expectación entre los clubmen 
para la segunda regata de entrenamiento. 
—Ha pasado con dirección a Madrid 
el ex ministro señor Burell. 
Satisfactorias noticias.—Congre-
so Obrero. 
ALICANTE, 26. -Se reciben de Elche 
noticias satisfactorias respecto al conflicto 
obrero, epie está a punto de solucionarse. 
—El domingo darán comienzo en el 
teatro las sesiones del Congreso nacional 
de obreros metalúrgicos, en el que se dis-
cutirán temas de gran, importancia. 
Se han recibido 44 adhesiones. 
¡Suponer es! 
; MADRID, 26.—La D'ib una, en su núme-
ro de esta noche, dice que el administra-
dor de Correos de Baena (Córdoba) detuvo 
una caita que llevaba en el sobre la ins-
cripción «¡Maura, sí!» 
Las razones que alega ese funcionario 
público para justificar su resolución, las 
fundamenta en que las palabras «¡Maura, 
sí!» suponen un atentado al orden público. 
L a Tribuna termina pidiendo al señor 
Ortuño cpie exija a ese subalterno suyo 
las responsabilidades consiguientes. 
«•••••««••••••"•"••••••••••"•"••••""••••"••"•••••••"» 
¡lAuíomovilistasü 
Se nos ha interesado la publ icac ión 
de la siguiente carta, relacionada con el 
accidente ocurrido hace poco tiempo 
a causa del choque del au tomóvi l de 
un señor extranjero con el de la dis-
tinguida personalidad v izca ína don 
Enrique G. de Careaga, gentil hom-
bre de c á m a r a de Su Majestad y socio 
propietario del R. A . C. de E s p a ñ a : 
Bilbao, 15 de mayo de 1914. 
Señor delegado general de «L 'Abei -
l le».—Barcelona. 
Muy señor mío: Me es grato comuni-
car a usted, para su sat is facción, que 
he quedado muy complacido del com-
portamiento que ha observado conmi-
go la C o m p a ñ í a Francesa de Seguros 
«L'Abei l le», de que es usted digno de-
legado general, al indemnizarme del 
accidente ocurrido a m i a u t o m ó v i l 
«Hispano-Suiza» por otro de un señor 
extranjero, asegurado en dicha Com-
pañ ía . 
A l propio tiempo tengo mucho gus-
to en reconocer la actividad y celo con 
que este asunto fué tramitado por su 
inspector y sus agentes generales en 
é s t a . 
Au to r i zándo le para que desde luego 
publique la presente, si as í lo conside-
ra oportuno, me ofrezco de usted afec-
t ís imo s. s. q. b. s. m . , 
Enrique G. Careaga. 
Agente general en Santander, Enr i -
que V a l c á z a r , Daoiz y Velarde, nú-
mero 7, entresuelo. 
[1 lost SRIHZ DÍ ios m s i SATURNINO REGATO ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
adnunlslraclón de las mismas, con fianza 
ó garan t ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
r j H t i í c i c corbatas, cue l los y puños 
v i l l l l l aas , Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sieira, 2.—Santander. 
: Gran café^restauraRt: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo üguirre. 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
I oMi l lac Pai'a trajes y Pañería en gene-LdUllIda ^1. Gran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta kbSiwra, 2:—8antandei'. 
m CÉ restaurant ¡leí i » 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono. númevo 181. 
Cocina ivancesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
JfaÁpo DEL DÍA: Langosta salsa ravigot. 
MAZARlEfiOS • fAsmoNABLE TAYLO» 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vodddes y modas. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase ea farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas l'io. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBIMERA. 10 Y 12 
Lotería Nacional gratis t¿e^meobeaiusu 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Greña, 6, principal. 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
OJCi TEii'llEi huerta, próximo a la ciudad' 
Informarán: Rualasal, 10. 
Guisantes Trevijano.=Sa^ciln 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
La Villa de Bilbao Pl 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seisv 
BLANCA, 42, primero.. 
D E L M U N I C I P I O 
Replanteo. 
E l ingeniero municipal señor Cagi 
gas, a quien a c o m p a ñ a b a el señor Zal-
d íva r , concejal por el distri to, procedió 
ayer al replanteo de la parte de Vis ta 
Alegre , cuya ins ta lac ión venía recla-
mando desde hace tiempo aquel desa-
tendido vecindario. 
Subasta. 
L a Alcald ía anuncia por tercera vez. 
para el día 2 de ju l io , la subasta de las 
obras de exp lanac ión de la calle de 
Guevara. 
El pliego de condiciones se halla de 
manifiesto en el negociado de Obras 
del exce len t í s imo Ayuntamiento, todos 
los d ías laborables, a las horas de ofi-
cina. 
T B I B U N A D E S 
Ante la Sala de esta Audiencia, com-
puesta del presidente señor F e r n á n d e z 
Campa y magistrados s e ñ o r e s Castro 
y Escalera, actuando de secretario el 
señor Navarro , dieron ayer comienzo 
las sesiones del juicio ora l referente a 
la causa procedente del Juzgado de 
ins t rucción de Potes, seguida por lesio-
nes contra M a r i a n o R á b a g o Rodr íguez . 
Hechos de autos. 
En la v i l l a de Potes, la noche del 31 
de agosto de 1913, Pedro Gut i é r r ez , que 
se hallaba embriagado, quiso entrar en 
un baile que hab ía en dicha v i l l a y casa 
de la viuda de Antonio F e r n á n d e z , y 
como no le dejaron entrar por su esta-
do de alcoholismo, comenzó a dar gol-
pes a la puerta en forma provocativa 
e insultante, t r a b á n d o s e con tal motivo 
de palabras con el hoy procesado Ma-
riano R á b a g o , dando és t e a aqué l con 
un palo golpes, causándo le lesiones que 
tardaron en curar veintinueve d ías . 
El ministerio públ ico , representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
en el acto del juicio sostuvo sus con-
clusiones provisionales, calificando los 
hechos como constitutivos de un delito 
de lesiones menos graves, conceptuan-
do autor al procesado, con la circuns-
tancia atenuante cuarta del a r t í cu lo 
noveno, y pidió se le impusiera la pena 
de un mes y un día de arresto, acceso-
rias y costas. 
L a defensa del procesado, de la cual 
estaba encargado el letrado señor To-
rres Se t ién , en el acto del ju ic io , y en 
vista de las pruebas practicadas, modi-
ficó sus conclusiones provisionales en 
el sentido de que los hechos consti-
tu í an el delito calificado por el minis-
terio fiscal, pero que concu r r í a en fa-
vor de su pratrocinado la eximente de 
haber procedido inmediatamente pro-
vocac ión o amenaza adecuada de par-
E I L . P U E I B i - O C A N T A B R O 
te del ofendido, por lo que sol íc i ta de 
la sala la l ibre absolución de su repre-
sentado. 
D e s p u é s de los informes de las par-
tes, el s eñor presidente suspendió el 
juicio, quedando és te concluso para 
sentencia. 
Ecos de sociedad. 
E l balneario de la Muera (Orduña) , 
empieza á animarse, cómo otros a ñ o s 
Ya han llegado los s e ñ o r e s siguientes: 
De Bilbao.—Don Ireneo Quintero Es-
cudero, don Luis Gómez , s eñor i t a s Va-
lentina A u t i l l o , Soledad Pé rez , Jesusa 
Mendoza; don Luis López , d o ñ a Leo-
nor Costa, doña Magdalena Uribe de 
Díaz, con sus sobrinos A r t u r o , Luis , 
Federico y Alfonso E c h e v a r r í a ; seño-
r i ta Krathelleen V . Ellison y Emil ia 
Ruiz. 
De Luchana.—Don Ricardo Krober, 
s e ñ o r a e hija. 
De Las A r e n a s . — D o ñ a M a r í a Vea-
m u r g u í a de Pons, con sus hijos. 
De Durango. — Don Víc to r Rodr í 
guez y s eño ra . 
De Galiana.—Don Pedro Urruela . 
De Sopelana — D o ñ a Balbina Ur ru -
ticoechea. 
De León .—Don Francisco Gonzá lez 
Va ldés . 
De Burgos.—Don Rufino Alonso. 
De Valladol id.—Don Vicente Azcá -
rate y s e ñ o r a . 
De O r d u ñ a . — D o ñ a Catalina Sola y 
laseñor i ta Paquita Izaga. 
—Han llegado ayer de Madr id , con 
objeto de veranear en el Sardinero, las 
s e ñ o r a s doña Eladia Esteve, viuda de 
F e r n á n d e z , doña Francisca Carrera y 
doña Joaquina C á n o v a s . 
T a m b i é n vinieron desde la corte los 
señores don Jaime F e r n á n d e z Casta-
ñedo , don Emi l io C á n o v a s , don Cris-
pulo Castillejo Felipe, don Eduardo 
E s t é vez y don Rafael Calleja. 
Este ú l t imo se propone escribir al 




No compréis otros gnisantes que los de 
Rafael Ulecia, Logroño.—8on sin color ar-
tificiajt. 
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SUCESOSJE fl^ER 
Decomiso de carne. 
Por la Guardia municipal han sido 
decomisados 150 kilos de carne de 
res vacuna, que hab ía sido sacrificada 
clandestinamente dentro de la pobla-
ción. 
Como la carne, a lo que parece, no 
se hallaba en muy buenas condiciones 
para ser consumida, el s eñor alcalde 
dispuso que se enviara al horno crema-
torio, imponiendo a í portador de ella 
la multa de 125 pesetas. 
Escándalos. 
A las 7'45 de la m a ñ a n a , dos muje-
res de 44 y 22 años sostuvieron una 
disputa, terminando una de ellas por 
sacudir el polvo a la otra, a r r o j á n d o l a , 
a d e m á s , un cacharro con agua. 
E l otro e scánda lo le produjeron a 
las seis de la tarde, en el portal del nú-
mero 5 de la calle de las V i ñ a s , dos 
vecinas de la misma casa, habiendo 
también su correspondiente bofetada. 
"¡MAURA, Sí!" Y "¡MAURA, NO!" 
Dicen unos: «¡Maura, sí!» 
«¡Maura, no!», otros proclaman. 
¿Quién lleva razón aquí, 
los que protestan o aclaman? 
Todos, según yo entendí. 
¿Deseáis un gobernante 
que ahuyente a tanto bergante 
como triunfa por ahí? 
Pues entonces, al instante 
debéis gritar: «¡Maura; sí!» 
¿Buscáis un politiquillo 
que lleve bien su bolsillo 
y al pueblo tenga agobiado, 
pero que os dé el panecillo? 
«¡Maura, no!», es lo indicado. 
¿Anheláis, por el contrario, 
un varón de austeridad 
y amor patrio legendario, 
que haga medrar el erario? 
«¡Maura, sí!» todos gritad. 
¿Un señor os interesa 
de esos que dan subvenciones 
al tfust y hacen elecciones, 
cual las de Dato, á la inglesa? 
«¡Maura, no!» ¡Claro qué nones! 
¿Queréis, cual me ocurre a mí, 
un esclavo de la ley 
que diga: «Gobierno aquí 
Para mi Patria y mi Rey? ues exclamad: «¡Maura, sí!» 
¿Ansiáis ver en el Poder 
quien glorifique a Ferrer 
y no sienta repugnancia 
por lo de, B&gióq y Francia? 
«¡Maura, no!» ¡No puede ser! 
¿Pides, madre, quien concluya 
con esa guerra cruel 
que te separa de aquel 
que lleva la sangre tuya? 
«¡Maura, sí!» Tan sólo él. 
¿Prefieres un insensato 
que tenga gran interés 
en guerrear, por mandato 
de nuestro amigo el francés? 
«¡Maura, no!», que siga Dato. 
Y en fin, tú, pueblo español, 
¿anhelas con frenesí 
que nadie te humille a t i 
ni que se apague tu sol? 
Pues a gritar: «¡¡Maura, sil!» 
A. 
BBaaaaBBaaaai 
ESCUELA MILITAR AFECTA AL REGIMIENTO 
infantería de Valencia número 23 
Debiendo dar principio el día 1 del 
mes p r ó x i m o el segundo curso para 
los individuos que quieran acogerse a 
los beneficios del capí tu lo X X de la ley 
de Reclutamiento, se hace presente a 
los que tienen solicitado su ingreso en 
la misma se encuentren el expresado 
día, a las diez de la m a ñ a n a , en el 
cuartel de Mar í a Crist ina. 
Santander, 23 de jun io de 1914. 
E S P E C T A G U D O S 
S A L Ó N P R A D E R A — H o y s á b a d o , 
a las siete y media de la tarde y diez 
y media de la noche, funciones comple-
tas. 
Presen tac ión de los aplaudidos ar-
tistas L a Argent in i ta , L a Colomba y 
Los Felitos. 
En breve importantes debuts. 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 0,30. 
P A B E L L O N N A R B Ó N . — S e c c i o n e s 
diarias desde las siete v media de la 
Hoy, estreno de la extraordinaria 
película de 3.000 metros, ti tulada: E l 
caballero de Casa R o j a . 
Entrada general, 10 cén t imos ; prefe-
rencia, 25. 
C A F E C Á N T A B R O . — L a película 
Rosa entre espinas (dos partes). 
laaaaBaBaaaBaBaBaaaaaaaBBBaaiBBaBBaBBaaBaaBaBBBaaaBBBi 
Notas religiosas. 
Guardia de Honor del Sagrado Corazón 
de jesús. 
A y e r viernes dió comienzo el so-
lemne Tr iduo que celebra esta A r c h i -
cofradía , con misa, a c o m p a ñ a d a de 
ó r g a n o , a las siete y media, y por la 
tarde, a las siete, t e n d r á n lugar los de-
m á s cultos anunciados ya, con s e rmón , 
que p r ed i ca r á los tres d í a s , y a la mis-
ma hora, el notable orador sagrado 
reverendo s e ñ o r don Daniel Palome-
ra, coadjutor de Santa L u c í a , termi-
nándose con reserva del San t í s imo . 
As i s t i r á a estos cultos solemnes, to-
das las tardes, una escogida orquesta 
y se e n t o n a r á n cán t icos a l San t í s imo 
Corazón de J e s ú s . 
Las personas que deseen inscribirse 
en esta Ardhicofradía , que goza de in-
numerables indulgencias, pueden pe-
dir informes en la Mesa petitoria. To-
das las tardes, después de acabada la 
función, i m p o n d r á la medalla de la 
Guardia de Honor el señor director a 
todas las personas que lo deseen. 
Las Damas Católicas. 
L a Acción Social de Damas Católi-
cas, benéfica inst i tución que viene fun-
cionando en esta capital desde el mes 
de noviembre de 1912, ha conseguido 
ya crear las siguientes obras, por cu-
yo r á p i d o y perfecto funcionamiento 
tanto han trabajado los miembros que 
forman su Junta directiva: 
a) Sindicato áa costureras, modis-
tas, bordadaras^ sombrereras, sastras 
y d e m á s obreras de oficios similares. 
b) Sindicato de sirvientes. 
c) Bolsa del trabajo. 
E l Sindicato de costureras fué inau-
gurado, con un n ú m e r o de 106 asocia1 
das, el día 2 de febrero de 1913. 
El 7 del mismo mes comenzaron las 
clases nocturnas, en Jas que se e n s e ñ a 
escritura, a r i tmé t i ca y corte. 
E l curso te rminó el 31 de « l ayo , que-
dando reducidos los actos del Sindica-
to durante los ujeses estivales a dos 
reuniones al mes, en las que el i eve-
rendo P. Lizard i dió notables confe-
rencias morales, religiosas^ sociales e 
instructivas. 
Las clases se reanudaron en l de 
noviembre, i n a u g u r á n d o s e un curso 
de f rancés . 
Durante el a ñ o 1913 han asistido: a 
las clases de escritura, a r i tmé t i ca y 
labores, 170 alumnas; a la de corte, 34, 
y a la de f rancés , 26. 
L a Asociación cuenta t amb ién con 
una Sociedad de socorros mutuos que 
presta excelentes servicios. 
E l n ú m e r o de asociadas asciende a 
la cifra de 427. 
El Sindicato de sirvientes, que se 
i naugu ró el 11 de mayo de 1913 con 
nueve asociadas, cuenta actualmente 
con 200. 
L a Bolsa del trabajo ha tenido el si-
guiente movimiento hasta el día 31 de 
diciembre de 1913: 
Demandas, 670; ofertas, 525. Deman-
das servidas, o sean obreras coloca-
das, 162, de las cuales han sido 139 
sirvientes y las restantes de oficios va-
rios. 
• • • B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I 
Noticias sueltas. 
_ 
t Eu el pueblo de Soto de Iruz ha fallecido el ilustrado f a r m a c é u t i c o 
don Cánd ido G a r c í a de la Huerta, que 
con tantas amistades contaba en todo 
el Ayuntamiento de Corvera. 
A su esposa, hijos, nietos y al resto 
de los familiares del finado señor en-
viamos el pésame m á s sentido por lo 
irreparable de la desgracia que sufren. 
* * * 
+ T a m b i é n ha dejado de existir en Soto la Marina, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
apos tó l ica , el conocido y estimado se-
ñ o r don Ignacio San Miguel Haya, 
cuya muerte ha causado profundo y 
general sentimiento. 
Con tan infausto motivo a c o m p a ñ a -
mos en su justo e intenso duelo a los 
deudos todos del finado don Ignacio 
San Miguel Haya, y de modo especia-
lísimo a su hijo y particular amigo 
nuestro don Lucas, sobrestante del fe-
r rocar r i l C a n t á b r i c o . 
Adoración Nocturna. 
Esta noche ve la rá a Jesucristo Sa-
cramentado, en la Santa Iglesia Cate-
dral , el turno tercero de esta Sección, 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen, 
Matadero. 
Romaneo del d ía 24. 
Reses mayores, 19; menores, 12; k i -
los 3.608. 
Cerdos, 7; kilos, 536. 
Corderos, 60; kilos, 256. 
Observatorio Meteorológico del instituto. 
Día 26 de junio de 1914. 
Rarómeíro a Q0 766,3 764,8 
Temperatura al sol . . . 17,5 2;}.0 
Idem a la s o m f e r ^ , . 1 6 , 9 20,4 
Humedad relativa • . . . ; 95 80 
Dirección del viento.. Q.SJ'.Q. N..Q. 
Fuerza del viento Calm$. yeftt^Uí1 
Estado del cielo Cub. L l . biib|értQ 
¡Estado del mar Marejad. Buena. 
Temperatura máxima^ al sol, 34,9. 
Idem id., ^ la sombra, 21,3. 
Idem mímm^, 1̂ ,5.' 
Lluvia en milímetros, ílegde las peho de 
.ayer a las ocho de hoy, 4,0. 
Evaporación en el mismo tieinpp, l , % 
8 HORAS 16 HORAS 
Pabel lón Narbón. 
«El caballero de Casa {̂ 0-
por tí tulo la preciosa pelícuii4'1 
se p r o y e c t a r á y que es uno dp t̂l 
yores aciertos del cine y una | 
quisición de la Empresa, J"'3 
que su éxi to iguale a los o'htp , 
Madrid , Barcelona y Bilbao N 
D I S T R I T O D E L ^o, 
Día 26 . 
Nacimientos: varones, 0; hemi 
Defunciones: María Sagrarj 
Blanco, nueve meses; Cueto h! 
Polio. 
D I S T R I T O D E L OESTp 
D i a 26 . * 
Nacimientos: varones, l ; ho^u 
Defunciones: Antonio Col lantp 
setenta años ; Padilla, 6, 4.°. 
Margar i ta Arce Saro, cinCü 
ocho años ; Santa Ursula, 6, \ ^ 
Manuel Santiago González , 
ocho meses; Casa Expósi tos . ' 
Agust ina Solera G a r c í a C W | 
meses, Casa Expós i to s , 
Excursión arííslíca. 
M a ñ a n a domingo h a r á n una 
sión a rs í s t i ca a la bonita villa 
t ro Urd ía les el orfeón obrero y ia 
dalla Sotileza, que g a n ó el prí^J, 
mío en el concurso celebrado ^ \ 
lia población en los pasados di!i 
Carnaval , 
En la noche de este día, y 
concurso de la Sociedad Coral ca 
ña , se ver i f icará una velada en 
pacioso Teatro-Circo Baquiola,Vf 
que promete verse muy concuU 
juzgar por el gran pedido de leu-
des que hay hasta la fecha. 
A los excursionistas se les 
que estén a las nueve de la mafiJ 










Gran verbena en las hermosas 
ras de Cacho, Menéndez Luarca 
Los d ías 27, 28 y 29 se celeU 
grandes bailes, de nueve a d 
noche. 
Sociedad anónima Minas deU 
EN LIQUIDACIÓN 
E l Consejo de administraciónde^. 
Sociedad, de acuerdo con la Qütm 
liquidadora, ha acordado sacar ail1 
basta voluntar ia , en uno o variosloJ 
quinientos carros de t ierra, radicanl 
en la mies de lucera, del pueblo! 
L i a ñ o . 
Las proposiciones se admitirán 
pliego cerrado en las oficinas de la I 
ciedad. Muelle, 17, hasta el 30 del al 
tua l . 
E l 1.° de ju l io , a las once, se proc 
de rá a su apertura y se rán preferíbl 
las proposiciones que se hagan de \ 
mar todo el terreno en un solo lote, 
La Sociedad cederá los terrenos c. 
los mismos documentos en que los a 
Suirió, sin responder de evicción nis eamientb, siendo de cuenta del co 
praddr los g á s t o s dé titulación. A 
m á s r e s é r v a s e el dere.cho tfe r ec te 
las proposiciones que x\<Scahy'enáktf: 
Santander, 18 de junio de \ 9 H ~ \ 
presidente del Consejo de Mmiriistri 




¡OÍ, 2, ti 
lanca, 1 
rííj?. DE EL PUEBLO CANTABRO 
No se encargue usted traje sin antea ver la 
preciosa colección de cortea que acaba de re-
cibir del paía y extranjero 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA 
Se distingue esta Cáaa por el buen corte y 
esmerada confacción de laa prendpa. 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted loa 
eacaparatea. 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
I D . I R I ^ I B K O 
PLAZA D E G O M E Z OREÑA, 9 . -SATANDEP 
^ M i ™ I N T E m C l O M L 
Deshaoho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, estilo <Mn-
nich».—Refrescos. —Aperi ti vos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1 . — TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, 16 
SH RECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
GDAUDIO GÓMEEí f o t ó g r a f o 
palacio del Glub de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E J [ ^ A 3P\ Gtm 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Bacalao a la vizcaína. 
N A Í I C I S A D I A Z 
C O R S E ! E R A 
Part icipa a su numerosa clientela 
que tiene los ú l t imos modelos de cor-
sés en pun to .—Corsé s a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5 pese 
ras en adelante.—Blanca, 10. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Italia., tort i l las france-
sas, m o r r ó n g l a sé y j a m ó n endulce, 
todo especialidad de la casa. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates,—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios,—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
L A H I S P A N O S Ü I Z 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
X a A l a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75» 
Se sirve á domicilio 
EXTENSO SURTIDO EN TODA 
í - ; CLASE DE CALZADO : - : U VIRTUD 
:-: Oran economía y precio fi)o verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
I B O S T O I s r 
Es la casa qae presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le qae más barato vendo. Especialidad en 
medidas y reparaoionea. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.-
Ribera, 21. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
oe LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.' Teléfono 81-Sattiander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4ptaB. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S4 Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 billas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
= 110 PESETAS 
un magnifico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 centimetros de d i á m e t r o , canto 
o mús i ca . 
G A R C I A (Optico) . -San Francisco, 15 
Pardo Iroleta y Coiop. (S. eü C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES.-Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Q C U C I I Í I T M doa oocbes MILORES, 
O k f L I I I I L I I enganchados. 
Informarán: establecimiento «El Con-
gre»o, en Becedo. 
Oficial Mero k ^ A a 
Informa F E R M Í N TERREROS. 
Venta de carnes. 
En el cajón número 56 de la plaza Nueva, 
y el número 16 de la plaza de la Espe-
ranza, de josc de la Hoz, se venden las 
carnes a los precios siguientes: 
Vaca, sin fcu^ao, a 2,60 y 2,80 pesetas 
kilo; con hueso, descie 1,40 a 2,00 kilo. 
Ternera lina Buperjor a los precios do la 
corriente. 
Elegantes balandros Z ™ $ Z e m t 
condiciones,—Jlazón: Calderón, 21, bajo. 
S e V e n d ^ ' '^uoso burro, propi» 
Fyr****?. para una industr ia .-
Razón: Caldürón, 21, bajo. 
Vinos linos de mesa y champagne .¡j 
León Cbandón, 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 
C O C H E R A S T O R C I D 
CARRUAJES DE LÜJO ;¡ A L f i l l l L E R E S : : CALDERÓN, 15. TELÉFONO 
TADDEK Y TIENDA D E GADKADO 
Gran surtido para caballeros, señoras y niños. Zapatillas, polainas, chanclos, etc.,e! 













¡ o c i e 
E I í P I D A Í J U I ^ A M A ^ I N O , 
Vinos, licores y agnardient6..-V6nta8 por mayor y menor.-Suoeaor de José PíchJ 
«ayoso.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
BORDADOS MEGÁNIGOS S = 1 Teléfono 774. 
Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encaba de la eolocae J 
Cortinas para miradores desde 3 péselas , 
Ptores dp napsu, con yolante « 4,50 • " 
Colchas, con tres yol^ntes ' . 
be pasa el muestrario a domicilio 
O: 
Quien quiera poner su casa elefranttl 
y por poco dinero que visite la Grao 
• Cestería.—San Francisco, núm. 201 
( A S T U R I A S 
T é n g a s e l a b o t e l l a en pasiGion h w f o n f É i l 
Cloru 
¿o) mangj 
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! ^da cía 
K o t W 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—TurbinaB hidráulicas.-Turbinas "Francis" perfeccionadas natente Miraneix —Tnrh.n^c A* „U» Q. J . 
pedales para molinos.-Turbinas para instalaciones eléctricas con regulacFón a u t o S §e p S ^ ^ ^ ^ ^ I r f ^ ^ - p ' ^ ^ 
Maquinaria en treneral.—Construcciones y reparac ón de bucues.-Gabarras—Maipriales nara min«« ^ Í A ^ ^ . - Í I D . ^"S*8 Pâ a lieíí0-—Calderería gruesa. 
d o n e s . - C a 8 t ¡ l l c t e s . - V a e o n e s . - V 8 g o o e t a l - ¿ , l d e « s , para cooS.r«C' 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras v otros aparatos Banitarioa PI^ . -^AJJI I i . : , , ^ mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, b a S Bamtanos.-Fund.c.ón de h.erro en general de toda clase de piezas de 
TALLERES y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles v comunidRHíac T*L«««.¡i«Í.<a'- i r • - J ¿ ' Á 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.^Aparatos b i d r o t S 1p1ara cülefa 10n,de a&ua Por circulaoi*» 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.-Calderería de co^e - C e K ** / ! aves | e tüu ns c l a s « V™* agua y vapo • 
l?ne8 de viento.-Instalacíón y distribución de agua.-Cuartos de b rño . - l íodo%s ^ 
blancos yan c o l o r . - T u b e r í a s ^ M e t a l e s . - M a q u i L r i a y herramientas para la S ^ extranjeros. 
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^1100 BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YERACRUZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS. DIAS 3 Y 20 DE (ÍADA MJÍS 
próxima oalidas para 
HABANA, YKRACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
4 de jalio el vapor A N T O N I N Á 
E12oaoj^ovaP0r W A S G E N W A L D 
3 lo agosto ol vapor C O R C O V A D O 
^ . l e ^ 0 v a p o r K R O N P R I N C E S S I N C E C I L I E 
f tos vftPnreB admiten pasajeros, correspojldeucia y carga para dichos puertos, así corno 
laso de mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
toa11 c puertos en Puerto México. 
Precios de cámara muy ecouómicos 
de tercera clase. 
Vapores ANTONINA y WASGENWALD 
i i t a d í 
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gabana: 196,11 de impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Veracruz y Tampico: 220 y 5 Je impuestos. 
P*18 Vapores CORCOVA DO y KRONP 
g^biina: poeotas 225, 11 do impuestos y 5 do gastos de desembarque, 
p Veraoruz y Tampico: pesetas 250 y 5 do impi 
S o s de torcera preferente; 
(iHabHna, pesetas 875, más los impuestos, 
n^ii Veracroz y Tampico, posutDS 400, más los ii 
Ka,¡,;Sc eóio I» tio-n-n Ips vapores 7PIRANGA y CORCOVADO, 
p¡rainformes sobre pasajes y aarga dlyigírgo á 
CiULOS HOPPE Y m i , Pasco de Pereda, 29, eDtresuelo .-Teléfooo 102 






Rápido.—Sálida de Santander: ¿ las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21.45. 
Salida do Madrid: á las 8,45 par^Iogar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán dp Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y dé Madrid los 
martes, jueves y sáwdos. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 6,68. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
(vil M >1¡ Tii?"^ >'• 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.—Salidas de Santander* 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á Jas 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Billmo.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liórganes.—A las 8,10, 
9.30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liórganes á Santander.—A las 6,40 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10. y 18.30. 
SANTANDER A CASTRO URDIALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17̂  part*. 
1 legar á Caatt'o Urdiulos á fas 15 y 20,48. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á Jas 11,26. 
• SANTANDER-ONTÁNEDA. 
De Santander á Ontanoda."—A las 7 25 
10,15. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
S ANT ANDER-0 VI EDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (COPTOO) y 
12,20. y 
Llegadas á Santander; á las 16.17 (correo) 
y 21,04, 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9.35, 15,06 v 
19,58. . . . y 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,85 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander rara Pedreña y Somo- á las 
12,80 y 16. 
•••••••BaauíuBuunBi 
COMPAIIA BEL PACIFICO 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA. D E L SOR . 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
Babia Blanca, Fort Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahnano, Valparaíso, 
T*Ita1' Antofagasta, Tacopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Callao 
aaldrá de Santander el día 8 do julio próximo, el vapor 
B O G O T A 
admitiendo carga y pasajeros de segunda y tercera clase. 
±.1 precio del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Babia Blanca, en torcera cla-
se, es de 
80 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
G R A N G A S A DEC G O M l O A S Y B E B I D A S 
V' s fjjjos y licores do las más acreditadas marcas. Manzanilla do Argüeso, caña legí-
•̂(08 de la Habana y ginebra de Holanda.—Precif^tauy_ económicos y esmero en el ser-
O I R I i s r I B 
l¿a cocina á cargo dé excelente oociuoro.^BECEDü, 7, esquina a Gfarmpndia. 
L A F E O F I C I A 
AQtMCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
DE m m m san i 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y liuoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ D E L M O L I N O Y C'OMP.3 (Droguer ía) 
Estos buques están dotados de telegrafía aín lulos, sistema Marconi. 
Llevan médico cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
que constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billetes para regresar á España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señeros 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
T A L L E R E S T E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
OBREGÓN Y C0MP.-T0ERELAVEGA 
Construcción y reparación de tedas clases —Reparación de automóviloí. 
SOLO V E N D E C A L Z A D O DE G A R A N T I A 
Calle de Santa Gl&ra, número 2 (Jrente á la fuente ) .=SANTANDER 
DROGÜERlfi PLAZA DE LAS ESCUELAS 
Somoio de toda clase da entiorpoa.—Gran «urtilo en ataúdes, féretros y co-
roñas.-ííspacialidad en 4RCAS MQRTUQRUS'do gr^n l^jo. 
^rpcioa tpódicos.—Spryicio perflaaneuto. 
ALAMEDA PRIMERA, N U M . 22.-TeÍefono núm. 481 
PERFUffiERIfl 
I'" 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
«UCIUDAO DE;ANTANDER(< Blanca, 1 y 3 ? ' U PERLA^ Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calaado, CamiB íida, corbatas, géneros do punto y articolos de 
piel •:-Guantes, p^-l amería, bieutoría, sombrillas, abapioos, bastones, impermeables 
ese» «EL GALLO»y «CABALLO», 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDlfl | SUCURSAL, WAD-RA8, NUM. 3 I Pl]ÍTllRflS 
A N C H E N H E I ^ M A N O g — = 
^ — = ALtóCENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR ^ SERVICIO A 00MICILI0 
SE RECIBEN ENCARAOS; Almacén: Concordia, 1G, teléfono 603. Despacbo: Reme-
38,2, teléfono 501. La Perla- Amós de Escalante, tolélbno 253. La Ciudad de Santander-
anca, 1 y 8, teléfono 90. 
M i 
I 
Material de comento y amianto, en pizarras y pMnobaa, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno 
n ó m i í a í ^ ALPHA.' BÍ" a l^i t^R" ' ? «a'tón-ouero arenado para cubierta. 
Proporci^afRoa oaíáíogoa y presupuestos gratis. 
^eproaentantes exclusivos en la provincia: R. M I Q ^ J ^ A ^ E N A É HIJO (in-







Z EST RA 
29.—Teléfm 
Carbones 4e las minas de Aller (Asturias) 
Jonsuinido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Españia, de Medina de 
bo á gamoia y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portqgiiesa y otras Eai-
jW de ferrocarriles y tranvía?} á yapor, Maripa de guerra y Arsenales dol Estadci, 
ipa|ía trasatlántica y ptras Emprepas qq nayeg^cióp flaojonales y extranjeras. Decla-
M siioilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
bbonos de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta^úrgi-
j domésticos. 
léanse los pedidos á 1̂  
( B W m g m s a a ^ I t Q m g & m ® SfleieWgeaeraldeTraasportes 





^'¿-J5/;. Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topóte. Alfonso XI f , 
ifioros Hijos de Amgel Pérea y Compañía.—GIJON y AVILES, 
d Hullera Española11.—VALENCIA, don RafW Toral, 
—a lu i jrmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
c ^ d a a « - ^ n e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
( 
MTT n A N 7 A Q de dí,mioilío on domicilio on Valonea Capitones, camiones, et-
ÍYJ.U U l \ l ^ á j c \ 3 cetera. Dentro y fqera dft I * población, garantizando roturas y 
desperfectos 
f í l énd«z f l á f í e z . 10.—Telefonos 571 y 171 . — S R f i T R f i D B t i 
Á R M A C I A J I M E N E Z 
bandos, etO'i 
a y Caeíto 
1^1 N O 
r de Joie P¡l 
OZA DE TODA5 GDASEg 
181 
Worurrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
"langanosas, lilínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
^conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
l'lismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
H enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
tedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lechados 
falaa de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
l i por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
'a y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
icon sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
íue el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
baños. 
Porada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
el GRAN HOTEL de 5l50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
DON EDUARDO MENDEZ DEL CANO 
Rmmayü 
.-Teléfono 
2 la colocó 
^ de pisos y habitaciones 
su casa eje 
le visite la 
cisco, mi»1 
B E j U T O P E H U l f l V É I t E Z 
'bieo legal izado e n j S a n t a n d e p . « C a l l e deljPeso, 1 . -Te lé fono 7 5 6 
'Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
ír08, jardineros y mozos de labranza. 
"de cría, cocineras, donoellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
'clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
•"-Hay recadista diario para'Ontaneda y Madrid. También se reciben encargos 
«ho de burra. 
RO D E COLOCACIONES 
a n j u r j o v J a i i r e g ' i n z r i r 5i_Turbiíii 
«rería 
iparacot* G I J Ó N 
ase de p»^ portación de carbones: 
ñor circo1 signatarios de buques.—Fletamentos. 
* acua y? 6?Ít0 y cargadero en el Muelle Cen-
lecánicas-' fomento. 
os extra"1 INAS: PEDRO DURO, NUM. ] 
ficción telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D K W 
CARBONES MINERALES 
DE GIJON E INGLES 
i , C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
Vacunas, tuberculioaa y sueros luséíturo Ferráu: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterjlizadae: SolrcúXdéB inyectables í'Stferiiize.^^ prepa-
radas con agua destilado, reciente: 4 g « a a raineralea: Es-
pecialidadep- Ortopedia, 
Plaza de la L i b e r t a d . - T e l é í o n o n ú m . 3 3 . - 8 A N T A N D E R 
i i 1 
l 
CE alquila en Soto la Marina casa con buer-
y arbolado. Informes, Concordia, 12, 2.° 
= ANISOSA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
cía de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en lodos sus usos. 
Caja; 0,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i 
E L AUTOMOVIL DE MODA 
A B A D A L 
D E L D O C T O R C U E R U ^ 
Curac ión radical, en cuatro días , de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fó rmula conocida y éx i to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé -
rez del Molino. 
MAQUINAS "NAUMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
st n de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas aNaumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu ?) 
ta perfección, se puede hacer con suma fa-r 
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
airetflnr las agujas despuntadas. 
La mj.qmna «Nauinann> senclla «Bobina 
Cemra'» para modistas, sastres y sastras, 
auemas de su cosiuia corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-r 
tado.—Enseñanza gratis á las éompradorasj 
de sus máquinas.—Se hacen todaclase de' 
pareraciones por sus mecánicos. 
u M P O R T A D O p ^ i g ^ 
mokaLongberryNyW,^, 




a los consumidores 
nuestras edidades 
Finas garantizadas 
leoíhmas 
